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我国是世界上最早养殖海水鱼类的国家之一，明朝就有





海水鱼类养殖的大规模发展始于 "# 世纪 9# 年代末和





至 "### 年，我国海水鱼类的主要养殖种类已发展到 7$
种，详见表 !。
表 ! "### 我国海水鱼类主要养殖种类
"; 养殖方式
我国海水鱼类养殖方式历史上以港$ 3港湾和鱼$ 4 和
池塘养殖为主，"# 世纪 9# 年代以后发展海水网箱养殖和工






















以 "; 7 米 < "; 7 米 < "; 7 米和 "; 7 米 < 5; # 米 < "; 7 米两种为
主；福建省和海南省多为 5; # 米 < 5; # 米 < 5; # 米和 5; # 米 <
5; # 米 < 8; # 米两种规格；浙江省网箱规格略大，为 8; # 米 <
8; # 米 < 7; # 米。近几年来，福建省的网箱规格有加大的趋
势，目前已有 7; # 米 < 7; # 米 < 6; # 米规格的网箱投入使用。
养殖同种鱼类，大规格网箱比小规格网箱生长快。网衣网目
的规格是根据养殖对象的大小而定，放养种苗时网目小，随
































































































省已发展到 !; 万箱，海南省和浙江省已分别发展到 ; 万箱，
以上 ; 省的网箱数约占全国网箱总数的 %$< 以上。此外，江
苏、山东、河北和辽宁等省沿海也分别有数千到数万箱。全国
池塘海水鱼类养殖面积 4包括鱼虾混养 5 约 " 万公顷，其中广
东占 ! 万公顷。虽然我国海水鱼养殖这 #$ 年来发展迅速。但
其养殖产量占海水养殖总产量的比例很小，!%%7 年我国海水
鱼类养殖产量为 !:8 ## 万吨，!%%: 年为 "$8 79 万吨，分别占




















量一般为鱼体重的 !< 6 #< ；而夏秋季水温高，鱼摄食量大，
生长迅速，日投饵量可增加到鱼体重的 7< 6 :< 。当水温适
宜时，鱼苗和幼鱼阶段每天投喂饵料 " 6 7 次，成鱼每天投喂








我国于 #$ 世纪 =$ 年代后期开始鲻鱼人工繁殖研究。自
#$ 世纪 7$ 年代以来相继开展牙鲆、 鱼、真鲷、黑鲷和大黄





的种类至少有 #" 科 =! 种 4不包括罗非鱼和香鱼 5。在这些种
类中，大黄鱼种苗生产居首位，!%%% 年福建闽东大黄鱼育苗

















降低生产成本和提高专业技术水平。 4待 续 5
